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Addendum
An Overview of the Dwarf Galaxy Survey (PASP, 125, 600, [2013])—Corrigendum
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ABSTRACT. After finding an error in the procedure for computing the stellar masses of the Dwarf Galaxy
Survey sample, we present here the correct values for the stellar masses.
1. STELLAR MASSES FOR THE DWARF GALAXY
SURVEY
Corrected stellar masses for the galaxies of the Dwarf Galaxy
Survey (DGS) are presented here. These values replace those of
column (8) in Table 2 of Madden et al. (2013). We remind the
reader that the stellar mass is obtained by converting the flux
densities at 3.6 and 4:5 μm, following the method of Eskew
et al. (2012). A dash indicates that no data are available for this
galaxy.
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TABLE 1
STELLAR MASSES OF THE DGS SAMPLE
Source M⋆ (108 M⊙) Source M⋆ (108 M⊙)
Haro 11 172.0 NGC 1705 2.2
Haro 2 36.7 NGC 2366 1.9
Haro 3 30.9 NGC 4214 8.4
He 2-10 31.8 NGC 4449 26.9
HS 0017+1055 0.69 NGC 4861 3.1
HS 0052+2536 204.0 NGC 5253 5.9
HS 0822+3542 0.03 NGC 625 5.4
HS 1222+3741 23.7 NGC 6822 1.6
HS 1236+3937 ≤14:9 Pox 186 0.12
HS 1304+3529 3.8 SBS 0335-052 1.1
HS 1319+3224 1.1 SBS 1159+545 0.70
HS 1330+3651 8.9 SBS 1211+540 0.40
HS 1442+4250 — SBS 1249+493 2.7
HS 2352+2733 ≤1:3 SBS 1415+437 —
I Zw 18 0.2 SBS 1533+574 19.9
II Zw 40 4.0 Tol 0618-402 271.0
IC 10 — Tol 1214-277 1.5
Mrk 1089 192.0 UGC 4483 0.07
Mrk 1450 1.2 UGCA 20 ≤0:35
Mrk 153 11.4 UM 133 0.65
Mrk 209 0.29 UM 311 —
Mrk 930 27.5 UM 448 416.0
NGC 1140 44.2 UM 461 0.46
NGC 1569 8.4 VII Zw 403 0.16
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